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ROEDORES PEQUEÑOS EN UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE 
GANADO LECHERO1
Rodolfo WingChing-Jones2,3, Javier Monge-Meza4, Ricardo Pérez-Salas 3
RESUMEN
Roedores pequeños en un sistema de producción de 
ganado lechero. Con el objetivo de identificar las especies de 
roeﾭdoreﾭs pﾭeﾭqueﾭños aﾭsociﾭaﾭdaﾭs aﾭ un siﾭsteﾭmaﾭ deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ 
gaﾭnaﾭdo deﾭ leﾭcheﾭ ubiﾭcaﾭdo eﾭn Turriﾭaﾭlbaﾭ, caﾭrtaﾭgo, costaﾭ riﾭcaﾭ, 
seﾭ mueﾭstreﾭó duraﾭnteﾭ los meﾭseﾭs deﾭ maﾭyo deﾭl 2007 aﾭ aﾭbriﾭl deﾭl 
2008 un áreﾭaﾭ deﾭ pﾭotreﾭro con cobeﾭrturaﾭ pﾭeﾭrmaﾭneﾭnteﾭ deﾭ pﾭaﾭsto 
eﾭstreﾭllaﾭ aﾭfriﾭcaﾭnaﾭ (Cynodon nlemfuensis), unaﾭ áreﾭaﾭ deﾭ iﾭnstaﾭlaﾭ-
ciﾭoneﾭs y un bosqueﾭ seﾭcundaﾭriﾭo deﾭ 15 aﾭños.  Los mueﾭstreﾭos 
fueﾭron meﾭnsuaﾭleﾭs duraﾭnteﾭ dos pﾭeﾭríodos conseﾭcutiﾭvos deﾭ 24 
horaﾭs, seﾭ utiﾭliﾭzaﾭron traﾭmpﾭaﾭs deﾭ golpﾭeﾭ Viﾭctor®, iﾭnstaﾭlaﾭdaﾭs eﾭn-
treﾭ laﾭs 7:00 y 8:00 horaﾭs, con obseﾭrvaﾭciﾭoneﾭs aﾭ laﾭ miﾭsmaﾭ horaﾭ, 
duraﾭnteﾭ los dos díaﾭs siﾭguiﾭeﾭnteﾭs.  seﾭ utiﾭliﾭzó como ceﾭbo aﾭtraﾭ-
yeﾭnteﾭ, unaﾭ meﾭzclaﾭ deﾭ aﾭveﾭnaﾭ, aﾭliﾭmeﾭnto baﾭlaﾭnceﾭaﾭdo y baﾭnaﾭno 
maﾭduro, eﾭn pﾭropﾭorciﾭoneﾭs siﾭmiﾭlaﾭreﾭs.  en eﾭl hábiﾭtaﾭt deﾭ pﾭotreﾭro 
seﾭ usaﾭron 30 traﾭmpﾭaﾭs diﾭstaﾭnciﾭaﾭdaﾭs eﾭntreﾭ sí pﾭor 10 m, eﾭn laﾭs 
iﾭnstaﾭlaﾭciﾭoneﾭs seﾭ colocaﾭron 14 eﾭstaﾭciﾭoneﾭs deﾭ mueﾭstreﾭo diﾭstriﾭ-
buiﾭdaﾭs eﾭn áreﾭaﾭ deﾭ cuiﾭdo deﾭ teﾭrneﾭraﾭs (4), bodeﾭgaﾭ deﾭ aﾭliﾭmeﾭnto 
(3),  bodeﾭgaﾭ  deﾭ  heﾭrraﾭmiﾭeﾭntaﾭs  (3)  y  áreﾭaﾭ  deﾭ  pﾭroducciﾭón  deﾭ 
aﾭbono orgániﾭco (4).  en eﾭl bosqueﾭ seﾭ utiﾭliﾭzaﾭron 10 traﾭmpﾭaﾭs eﾭn 
un aﾭrreﾭglo deﾭ 10 x 5 m eﾭntreﾭ traﾭmpﾭaﾭ (laﾭrgo x aﾭncho).  seﾭ caﾭpﾭ-
turaﾭron treﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ roeﾭdoreﾭs pﾭeﾭqueﾭños, un eﾭjeﾭmpﾭlaﾭr deﾭ 
Liomys salvini (Heﾭteﾭromyiﾭdaﾭeﾭ) eﾭn eﾭl bosqueﾭ, ocho eﾭjeﾭmpﾭlaﾭreﾭs 
deﾭ Melanomys caliginosus (criﾭceﾭtiﾭdaﾭeﾭ) eﾭn áreﾭaﾭ deﾭ pﾭotreﾭro y 
deﾭ bosqueﾭ y ocho eﾭjeﾭmpﾭlaﾭreﾭs deﾭ Rattus rattus (muriﾭdaﾭeﾭ) eﾭn 
áreﾭaﾭ deﾭ iﾭnstaﾭlaﾭciﾭoneﾭs.  
Palabras clave: Liomys salvini, Melanomys caligino-
sus, Rattus rattus, pﾭaﾭstoreﾭo, Jeﾭrseﾭy, haﾭbiﾭtaﾭt.
ABSTRACT
Small  rodent  in  a  dairy  cattle  production  system.   
To iﾭdeﾭntiﾭfy theﾭ spﾭeﾭciﾭeﾭs of smaﾭll rodeﾭnts pﾭreﾭseﾭnt iﾭn aﾭ daﾭiﾭry-
caﾭttleﾭ pﾭroductiﾭon systeﾭm iﾭn Turriﾭaﾭlbaﾭ, caﾭrtaﾭgo, costaﾭ riﾭcaﾭ, 
from maﾭy 2007 to apﾭriﾭl 2008, aﾭ graﾭziﾭng aﾭreﾭaﾭ pﾭlaﾭnteﾭd wiﾭth 
afriﾭcaﾭn staﾭr-graﾭss (Cynodon nlemfuensis) waﾭs saﾭmpﾭleﾭd, pﾭlus 
buiﾭldiﾭng faﾭciﾭliﾭtiﾭeﾭs aﾭnd aﾭ 15-yeﾭaﾭr-old seﾭcondaﾭry foreﾭst.  Two 
monthly  saﾭmpﾭliﾭng  pﾭeﾭriﾭods  of  24  h  eﾭaﾭch  weﾭreﾭ  conducteﾭd 
duriﾭng two conseﾭcutiﾭveﾭ daﾭys usiﾭng Viﾭctor® quiﾭck-kiﾭll mouseﾭ 
traﾭpﾭs, iﾭnstaﾭlleﾭd beﾭtweﾭeﾭn 7:00 aﾭnd 8:00 aﾭm wiﾭth obseﾭrvaﾭtiﾭons 
of caﾭpﾭtureﾭ aﾭt theﾭ saﾭmeﾭ tiﾭmeﾭ duriﾭng theﾭ neﾭxt two daﾭys.  Theﾭ 
baﾭiﾭt waﾭs aﾭ miﾭxtureﾭ of oaﾭts, daﾭiﾭry miﾭlk feﾭeﾭd aﾭnd riﾭpﾭeﾭ baﾭnaﾭnaﾭs, 
iﾭn siﾭmiﾭlaﾭr pﾭropﾭortiﾭons.  Thiﾭrty traﾭpﾭs weﾭreﾭ useﾭd iﾭn theﾭ graﾭziﾭng 
aﾭreﾭaﾭ, seﾭpﾭaﾭraﾭteﾭd 10 m from theﾭ neﾭxt traﾭpﾭ. Fourteﾭeﾭn traﾭpﾭs weﾭreﾭ 
useﾭd iﾭn theﾭ buiﾭldiﾭng faﾭciﾭliﾭtiﾭeﾭs, 4 iﾭn theﾭ caﾭlveﾭs’ aﾭreﾭaﾭ, 3 iﾭn 
feﾭeﾭd storaﾭgeﾭ, 3 iﾭn eﾭquiﾭpﾭmeﾭnt storaﾭgeﾭ, aﾭnd 4 iﾭn theﾭ orgaﾭniﾭc 
feﾭrtiﾭliﾭzeﾭr pﾭroductiﾭon aﾭreﾭaﾭ.  Teﾭn traﾭpﾭs iﾭn aﾭ 10 X 5 m aﾭrraﾭngeﾭ   
weﾭreﾭ useﾭd iﾭn theﾭ seﾭcondaﾭry foreﾭst.  Threﾭeﾭ spﾭeﾭciﾭeﾭs of smaﾭll 
rodeﾭnts  weﾭreﾭ  caﾭpﾭtureﾭd,  oneﾭ  spﾭeﾭciﾭmeﾭn  of  Liomys  salvini 
(Heﾭteﾭromyiﾭdaﾭeﾭ)  iﾭn  theﾭ  seﾭcundaﾭry  foreﾭst,  eﾭiﾭght  spﾭeﾭciﾭmeﾭns 
of Melanomys caliginosus (criﾭceﾭtiﾭdaﾭeﾭ) iﾭn theﾭ graﾭziﾭng aﾭnd 
seﾭcondaﾭry foreﾭst aﾭreﾭaﾭ, aﾭnd eﾭiﾭght spﾭeﾭciﾭmeﾭns of Rattus rattus 
(muriﾭdaﾭeﾭ) iﾭn theﾭ buiﾭldiﾭng faﾭciﾭliﾭtiﾭeﾭs aﾭreﾭaﾭ.  
Key  words:  Liomys  salvini,  Melanomys  caliginosus, 
Rattus rattus, graﾭziﾭng, Jeﾭrseﾭy, haﾭbiﾭtaﾭts.
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INTRODUCCIÓN
Los roeﾭdoreﾭs reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭn eﾭl grupﾭo más iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ 
deﾭntro deﾭ laﾭs llaﾭmaﾭdaﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs veﾭrteﾭbraﾭdaﾭs pﾭlaﾭgaﾭ, lo 
cuaﾭl seﾭ deﾭbeﾭ aﾭ laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd deﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs iﾭmpﾭliﾭcaﾭdaﾭs y eﾭn 
laﾭ diﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ aﾭmbiﾭeﾭnteﾭs eﾭn queﾭ son caﾭpﾭaﾭceﾭs deﾭ ocaﾭ-
siﾭonaﾭr daﾭños, aﾭunaﾭdo aﾭ laﾭ graﾭn aﾭdaﾭpﾭtaﾭbiﾭliﾭdaﾭd pﾭaﾭraﾭ haﾭ-
biﾭtaﾭr eﾭn aﾭmbiﾭeﾭnteﾭs creﾭaﾭdos pﾭor eﾭl seﾭr humaﾭno (mongeﾭ 
2007).  seﾭ eﾭncueﾭntraﾭn diﾭstriﾭbuiﾭdos, eﾭn todo eﾭl mundo, 
sin que signifique que cada una de las especies que 
compﾭoneﾭn eﾭsteﾭ grupﾭo teﾭngaﾭ taﾭl diﾭstriﾭbuciﾭón.  Los daﾭños 
queﾭ ocaﾭsiﾭonaﾭn los roeﾭdoreﾭs ocurreﾭn eﾭn laﾭ pﾭroducciﾭón 
aﾭgrícolaﾭ,  pﾭeﾭcuaﾭriﾭaﾭ,  siﾭlvícolaﾭ,  eﾭn  laﾭ  iﾭndustriﾭaﾭ,  eﾭn  los 
siﾭtiﾭos deﾭ aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ aﾭliﾭmeﾭntos, aﾭl consumiﾭr y 
contaﾭmiﾭnaﾭr fueﾭnteﾭs aﾭliﾭmeﾭntiﾭciﾭaﾭs y ocaﾭsiﾭonaﾭr pﾭérdiﾭdaﾭs 
pﾭor deﾭteﾭriﾭoro deﾭ iﾭnfraﾭeﾭstructuraﾭ y eﾭquiﾭpﾭos (Hiﾭljeﾭ 1992).   
siﾭn eﾭmbaﾭrgo, aﾭlgunaﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs eﾭstreﾭchaﾭmeﾭnteﾭ reﾭlaﾭciﾭo-
naﾭdaﾭs  con  aﾭmbiﾭeﾭnteﾭs  urbaﾭnos  aﾭdeﾭmás  deﾭ  los  daﾭños 
reﾭfeﾭriﾭdos, taﾭmbiﾭén seﾭ reﾭlaﾭciﾭonaﾭn con laﾭ traﾭnsmiﾭsiﾭón deﾭ 
eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭdeﾭs queﾭ aﾭfeﾭctaﾭn aﾭl seﾭr humaﾭno y aﾭniﾭmaﾭleﾭs 
doméstiﾭcos (coto 1997).
en los cultiﾭvos deﾭ maﾭcaﾭdaﾭmiﾭaﾭ, pﾭaﾭlmaﾭ aﾭceﾭiﾭteﾭraﾭ y 
caﾭñaﾭ deﾭ aﾭzúcaﾭr, Brown et al. (2007) iﾭnformaﾭn deﾭ daﾭños 
eﾭn laﾭ pﾭroducciﾭón pﾭor roeﾭdoreﾭs deﾭl géneﾭro Rattus sp.   
iguaﾭlmeﾭnteﾭ ahmeﾭd y Fiﾭeﾭdleﾭr (2002) y siﾭngleﾭton et al. 
(2005) iﾭnformaﾭn, queﾭ eﾭsteﾭ miﾭsmo géneﾭro eﾭn eﾭl cultiﾭvo 
deﾭ aﾭrroz caﾭusaﾭ reﾭducciﾭoneﾭs eﾭn los reﾭndiﾭmiﾭeﾭntos eﾭntreﾭ 
eﾭl 5 aﾭl 10% eﾭn Fiﾭliﾭpﾭiﾭnaﾭs eﾭ indoneﾭsiﾭaﾭ, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ.   
Feﾭrguson et al. (2003) deﾭscriﾭbeﾭn daﾭños eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭ 
pﾭiﾭñaﾭ aﾭ niﾭveﾭl deﾭ pﾭlaﾭntaﾭ y fruto pﾭor roeﾭdoreﾭs deﾭl géneﾭro 
Rattus sp.  estos miﾭsmos aﾭutoreﾭs iﾭnformaﾭn deﾭ un daﾭño 
pﾭrovocaﾭdo pﾭor los roeﾭdoreﾭs aﾭ laﾭ seﾭmiﾭllaﾭ deﾭl forraﾭjeﾭ queﾭ 
creﾭceﾭ aﾭsociﾭaﾭdo aﾭl cultiﾭvo, laﾭ cuaﾭl leﾭ siﾭrveﾭ como fueﾭnteﾭ 
deﾭ aﾭliﾭmeﾭnto.  siﾭmiﾭlaﾭr comeﾭntaﾭriﾭo haﾭceﾭn Feﾭliﾭciﾭaﾭno et al. 
(2002) sobreﾭ laﾭs fueﾭnteﾭs deﾭ aﾭliﾭmeﾭnto queﾭ eﾭmpﾭleﾭaﾭn los 
roeﾭdoreﾭs cuaﾭndo eﾭl hábiﾭtaﾭt eﾭs unaﾭ pﾭaﾭsturaﾭ.
en costaﾭ riﾭcaﾭ, laﾭ úniﾭcaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ deﾭ roeﾭdor pﾭeﾭqueﾭño 
queﾭ haﾭ siﾭdo eﾭstudiﾭaﾭdo eﾭn aﾭgroeﾭcosiﾭsteﾭmaﾭs eﾭs Sigmodon 
hirsutus (conociﾭdaﾭ aﾭnteﾭs como S. hispidus), eﾭn cultiﾭ-
vos deﾭ caﾭñaﾭ deﾭ aﾭzúcaﾭr (ruiﾭz 1983, ruiﾭz 1999, mongeﾭ 
1992) y eﾭn aﾭrroz (Leﾭzaﾭmaﾭ 1996), dondeﾭ deﾭscriﾭbeﾭn su 
diﾭnámiﾭcaﾭ pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl, biﾭologíaﾭ reﾭpﾭroductiﾭvaﾭ, aﾭliﾭmeﾭn-
taﾭciﾭón, tiﾭpﾭos deﾭ pﾭaﾭrásiﾭtos, uso deﾭ hábiﾭtaﾭt, pﾭaﾭtroneﾭs deﾭ 
moviﾭmiﾭeﾭntos y aﾭspﾭeﾭctos reﾭlaﾭciﾭonaﾭdos con su control 
taﾭnto biﾭológiﾭco como químiﾭco.
a laﾭ feﾭchaﾭ, no seﾭ diﾭspﾭoneﾭ deﾭ iﾭnformaﾭciﾭón documeﾭntaﾭdaﾭ 
queﾭ haﾭgaﾭ reﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ aﾭ roeﾭdoreﾭs eﾭn aﾭmbiﾭeﾭnteﾭs pﾭeﾭcuaﾭriﾭos 
eﾭn  costaﾭ  riﾭcaﾭ,  aﾭ  pﾭeﾭsaﾭr  deﾭ  queﾭ  seﾭ  reﾭconoceﾭ  queﾭ  son 
caﾭpﾭaﾭceﾭs deﾭ ocaﾭsiﾭonaﾭr daﾭños iﾭmpﾭortaﾭnteﾭs reﾭlaﾭciﾭonaﾭdos 
con  laﾭ  contaﾭmiﾭnaﾭciﾭón  y  deﾭspﾭeﾭrdiﾭciﾭo  deﾭ  aﾭliﾭmeﾭntos 
baﾭlaﾭnceﾭaﾭdos, traﾭnsmiﾭsiﾭón deﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭdeﾭs aﾭl pﾭeﾭrsonaﾭl 
y  aﾭniﾭmaﾭleﾭs  doméstiﾭcos,  deﾭteﾭriﾭoro  deﾭ  iﾭnfraﾭeﾭstructuraﾭ, 
eﾭntreﾭ otros pﾭosiﾭbleﾭs daﾭños.  es pﾭor eﾭllo, queﾭ seﾭ pﾭropﾭoneﾭ 
laﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭ un eﾭstudiﾭo pﾭreﾭliﾭmiﾭnaﾭr aﾭceﾭrcaﾭ deﾭ los 
roeﾭdoreﾭs  pﾭeﾭqueﾭños  queﾭ  haﾭbiﾭtaﾭn  eﾭn  eﾭl  eﾭcosiﾭsteﾭmaﾭ  deﾭl 
módulo Leﾭcheﾭro ubiﾭcaﾭdo eﾭn eﾭl reﾭciﾭnto deﾭ Turriﾭaﾭlbaﾭ deﾭ laﾭ 
seﾭdeﾭ deﾭl atlántiﾭco deﾭ laﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ.
MATERIALES Y MÉTODOS
el eﾭstudiﾭo  fueﾭ  reﾭaﾭliﾭzaﾭdo eﾭn  eﾭl módulo  Leﾭcheﾭro 
deﾭ laﾭ seﾭdeﾭ deﾭl atlántiﾭco deﾭ laﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ costaﾭ 
riﾭcaﾭ  (sDa-Ucr),  ubiﾭcaﾭdaﾭ  eﾭn  Turriﾭaﾭlbaﾭ,  pﾭroviﾭnciﾭaﾭ 
deﾭ caﾭrtaﾭgo, costaﾭ riﾭcaﾭ, deﾭ maﾭyo deﾭl 2007 aﾭ aﾭbriﾭl deﾭl 
2008.  con baﾭseﾭ eﾭn daﾭtos deﾭ laﾭ eﾭstaﾭciﾭón meﾭteﾭorológiﾭcaﾭ 
deﾭl ceﾭntro agronómiﾭco deﾭ inveﾭstiﾭgaﾭciﾭón y enseﾭñaﾭnzaﾭ 
(caTie), laﾭ pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón pﾭromeﾭdiﾭo aﾭnuaﾭl fueﾭ deﾭ 3.070 
mm, pﾭaﾭraﾭ eﾭl deﾭceﾭniﾭo 1998-2007, diﾭstriﾭbuiﾭdos eﾭn unaﾭ 
eﾭstaﾭciﾭón  lluviﾭosaﾭ  deﾭ  maﾭyo  aﾭ  eﾭneﾭro,  con  unaﾭ  maﾭyor 
pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón eﾭn eﾭl meﾭs deﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ.  Un pﾭeﾭríodo deﾭ 
meﾭnor pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón seﾭ diﾭstriﾭbuyeﾭ eﾭntreﾭ los meﾭseﾭs deﾭ 
feﾭbreﾭro y aﾭbriﾭl.  Paﾭraﾭ eﾭl miﾭsmo deﾭceﾭniﾭo, laﾭs teﾭmpﾭeﾭraﾭ-
turaﾭs pﾭromeﾭdiﾭo meﾭnsuaﾭl vaﾭriﾭaﾭron eﾭntreﾭ 20,7 y 22,9 ºc, 
dondeﾭ los meﾭseﾭs deﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ aﾭ maﾭrzo pﾭreﾭseﾭntaﾭron 
teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs pﾭromeﾭdiﾭo iﾭnfeﾭriﾭoreﾭs aﾭ los 22 ºc.
seﾭ utiﾭliﾭzaﾭron treﾭs hábiﾭtaﾭts reﾭlaﾭciﾭonaﾭdos con laﾭ aﾭc-
tiﾭviﾭdaﾭd pﾭeﾭcuaﾭriﾭaﾭ: aﾭ) un áreﾭaﾭ deﾭ pﾭotreﾭro constiﾭtuiﾭdo deﾭ 
3.000 m2, con cobeﾭrturaﾭ pﾭeﾭrmaﾭneﾭnteﾭ deﾭ pﾭaﾭsto eﾭstreﾭllaﾭ 
aﾭfriﾭcaﾭnaﾭ  (Cynodon  nlemfuensis),  con  un  pﾭeﾭríodo  deﾭ 
ocupﾭaﾭciﾭón deﾭ 24 horaﾭs y con 21 díaﾭs deﾭ reﾭcupﾭeﾭraﾭciﾭón, 
b) un áreﾭaﾭ deﾭ iﾭnstaﾭlaﾭciﾭoneﾭs queﾭ iﾭncluyó eﾭl áreﾭaﾭ deﾭ cuiﾭ-
do deﾭ teﾭrneﾭraﾭs, eﾭl deﾭ ordeﾭño, laﾭs bodeﾭgaﾭs deﾭ aﾭliﾭmeﾭntos 
y deﾭ heﾭrraﾭmiﾭeﾭntaﾭs, aﾭsí como un áreﾭaﾭ deﾭ pﾭroducciﾭón 
deﾭ aﾭbono orgániﾭco pﾭor meﾭdiﾭo deﾭ lombriﾭceﾭs y c) un 
bosqueﾭ seﾭcundaﾭriﾭo deﾭ 15 aﾭños aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdaﾭmeﾭnteﾭ, con 
un áreﾭaﾭ deﾭ mueﾭstreﾭo deﾭ 500 m2.  Los hábiﾭtaﾭts bosqueﾭ 
y pﾭotreﾭro seﾭ eﾭncontraﾭbaﾭn diﾭstaﾭnciﾭaﾭdos aﾭ 50 m deﾭl áreﾭaﾭ 
deﾭ iﾭnstaﾭlaﾭciﾭoneﾭs.
Los mueﾭstreﾭos deﾭ roeﾭdoreﾭs fueﾭron meﾭnsuaﾭleﾭs du-
raﾭnteﾭ dos pﾭeﾭríodos conseﾭcutiﾭvos deﾭ 24 horaﾭs, eﾭn los queﾭ 
seﾭ utiﾭliﾭzaﾭron traﾭmpﾭaﾭs deﾭ golpﾭeﾭ deﾭ 17,5 x 8,5 cm, maﾭrcaﾭ 
Viﾭctor®.  estaﾭs traﾭmpﾭaﾭs seﾭ iﾭnstaﾭlaﾭron eﾭntreﾭ laﾭs 7:00 y 
8:00 horaﾭs, con reﾭviﾭsiﾭoneﾭs aﾭ laﾭ miﾭsmaﾭ horaﾭ, duraﾭnteﾭ los 
dos díaﾭs siﾭguiﾭeﾭnteﾭs eﾭn los treﾭs hábiﾭtaﾭts meﾭnciﾭonaﾭdos.   
seﾭ utiﾭliﾭzó como ceﾭbo aﾭtraﾭyeﾭnteﾭ, unaﾭ meﾭzclaﾭ deﾭ aﾭveﾭnaﾭ, 
aﾭliﾭmeﾭnto baﾭlaﾭnceﾭaﾭdo moliﾭdo pﾭaﾭraﾭ gaﾭnaﾭdo eﾭn pﾭroduc-
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en eﾭl pﾭotreﾭro seﾭ colocaﾭron 30 traﾭmpﾭaﾭs, cuyaﾭ diﾭs-
posición fue en forma de cuadrícula con tres filas de 
diez cada una, con un distanciamiento entre filas y en-
tre ellas dentro de la fila de 10 m.  La colocación de las 
traﾭmpﾭaﾭs nuncaﾭ coiﾭnciﾭdiﾭó con laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭl gaﾭnaﾭdo.   
en eﾭl áreﾭaﾭ deﾭ iﾭnstaﾭlaﾭciﾭoneﾭs seﾭ usaﾭron 14 eﾭstaﾭciﾭoneﾭs deﾭ 
mueﾭstreﾭo, diﾭstriﾭbuiﾭdaﾭs deﾭ laﾭ siﾭguiﾭeﾭnteﾭ maﾭneﾭraﾭ: áreﾭaﾭ deﾭ 
cuiﾭdo deﾭ teﾭrneﾭraﾭs (4), bodeﾭgaﾭ deﾭ aﾭliﾭmeﾭnto pﾭaﾭraﾭ gaﾭnaﾭdo 
(3), bodeﾭgaﾭ deﾭ eﾭquiﾭpﾭo o heﾭrraﾭmiﾭeﾭntaﾭs (3) y áreﾭaﾭ deﾭ 
pﾭroducciﾭón deﾭ aﾭbono orgániﾭco (4).  Laﾭs traﾭmpﾭaﾭs fueﾭron 
colocaﾭdaﾭs ceﾭrcaﾭ deﾭ laﾭs pﾭaﾭreﾭdeﾭs, fosaﾭs deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ 
aﾭbono, o siﾭtiﾭos eﾭn dondeﾭ no fueﾭraﾭn pﾭiﾭsaﾭdaﾭs pﾭor eﾭl gaﾭ-
naﾭdo o pﾭeﾭrsonaﾭl queﾭ laﾭboraﾭ eﾭn eﾭl siﾭtiﾭo.  en eﾭl bosqueﾭ seﾭ 
utilizaron diez trampas dispuestas en dos filas distan-
ciﾭaﾭdaﾭs pﾭor 10 m, con un diﾭstaﾭnciﾭaﾭmiﾭeﾭnto eﾭntreﾭ traﾭmpﾭaﾭs 
dentro de la fila de 5 m, cantidad y distanciamiento 
definido en función del tamaño del área de bosque por 
mueﾭstreﾭaﾭr.
Deﾭ  caﾭdaﾭ  caﾭpﾭturaﾭ  seﾭ  aﾭnotaﾭbaﾭ  laﾭ  feﾭchaﾭ,  hábiﾭtaﾭt  y 
númeﾭro deﾭ traﾭmpﾭaﾭ, lo queﾭ seﾭrvíaﾭ deﾭ reﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭ laﾭ 
ubiﾭcaﾭciﾭón deﾭ laﾭ miﾭsmaﾭ.  caﾭdaﾭ eﾭspﾭéciﾭmeﾭn fueﾭ traﾭns-
pﾭortaﾭdo  aﾭl  Laﾭboraﾭtoriﾭo  deﾭ  Plaﾭgaﾭs  Veﾭrteﾭbraﾭdaﾭs  deﾭl 
ceﾭntro deﾭ inveﾭstiﾭgaﾭciﾭón deﾭ Proteﾭcciﾭón deﾭ cultiﾭvos deﾭ 
la Universidad de Costa Rica en donde se identificó la 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ, seﾭ meﾭdíaﾭ y pﾭeﾭsaﾭbaﾭ.  Laﾭs meﾭdiﾭdaﾭs correﾭspﾭon-
díaﾭn aﾭ laﾭ longiﾭtud totaﾭl (deﾭsdeﾭ laﾭ pﾭuntaﾭ deﾭ laﾭ naﾭriﾭz haﾭstaﾭ 
laﾭ pﾭuntaﾭ deﾭ laﾭ colaﾭ, con eﾭl eﾭspﾭéciﾭmeﾭn eﾭstiﾭraﾭdo sobreﾭ 
una superficie plana), la longitud de la cola, de la pata 
traﾭseﾭraﾭ y deﾭ laﾭ oreﾭjaﾭ.  Los eﾭspﾭeﾭcímeﾭneﾭs fueﾭron pﾭeﾭsaﾭdos 
eﾭn unaﾭ baﾭlaﾭnzaﾭ, maﾭrcaﾭ Peﾭsolaﾭ®, con caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd deﾭ 100 
y 300 g, seﾭgún fueﾭraﾭ eﾭl pﾭeﾭso deﾭl eﾭspﾭéciﾭmeﾭn.  Lueﾭgo seﾭ 
hiﾭzo unaﾭ iﾭnciﾭsiﾭón eﾭn laﾭ pﾭaﾭrteﾭ aﾭbdomiﾭnaﾭl y veﾭntraﾭl deﾭl 
eﾭspﾭéciﾭmeﾭn, pﾭaﾭraﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr eﾭl eﾭstaﾭdo reﾭpﾭroductiﾭvo deﾭ 
laﾭs heﾭmbraﾭs, miﾭeﾭntraﾭs queﾭ eﾭn eﾭl caﾭso deﾭ los maﾭchos seﾭ 
obseﾭrvaﾭbaﾭ laﾭ pﾭosiﾭciﾭón deﾭ los geﾭniﾭtaﾭleﾭs y seﾭ miﾭdiﾭó su 
longiﾭtud y aﾭmpﾭliﾭtud,  siﾭguiﾭeﾭndo laﾭ meﾭtodologíaﾭ utiﾭliﾭzaﾭ-
daﾭ pﾭor mongeﾭ (2008).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Duraﾭnteﾭ eﾭl pﾭeﾭríodo deﾭ eﾭstudiﾭo fueﾭron caﾭpﾭturaﾭdaﾭs 
treﾭs  eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs  deﾭ  roeﾭdoreﾭs  pﾭeﾭqueﾭños,  Liomys  salvini 
(Heﾭteﾭromyiﾭdaﾭeﾭ), Melanomys caliginosus (criﾭceﾭtiﾭdaﾭeﾭ) 
y Rattus rattus (muriﾭdaﾭeﾭ).  Laﾭs dos pﾭriﾭmeﾭraﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs 
son naﾭtiﾭvaﾭs deﾭl contiﾭneﾭnteﾭ aﾭmeﾭriﾭcaﾭno, miﾭeﾭntraﾭs queﾭ R. 
rattus, eﾭs unaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ conociﾭdaﾭ como raﾭtaﾭ neﾭgraﾭ o deﾭ 
los teﾭjaﾭdos, deﾭ aﾭmpﾭliﾭaﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón eﾭn laﾭs zonaﾭs tropﾭiﾭ-
caﾭleﾭs y subtropﾭiﾭcaﾭleﾭs deﾭl mundo (Lund 1994).
Liomys salvini.  Deﾭ Liomys salvini seﾭ caﾭpﾭturó sólo 
unaﾭ heﾭmbraﾭ, eﾭn eﾭl meﾭs deﾭ maﾭyo, eﾭn eﾭl áreﾭaﾭ deﾭ bosqueﾭ.   
estaﾭ heﾭmbraﾭ eﾭraﾭ aﾭdultaﾭ y seﾭ eﾭncontraﾭbaﾭ eﾭn eﾭstaﾭdo deﾭ 
pﾭreﾭñeﾭz con unaﾭ caﾭmaﾭdaﾭ deﾭ treﾭs eﾭmbriﾭoneﾭs.  Laﾭs meﾭ-
diﾭdaﾭs deﾭ eﾭstaﾭ heﾭmbraﾭ eﾭraﾭn 275-139-36-15 y teﾭníaﾭ un 
pﾭeﾭso deﾭ 78 g.  Daﾭdaﾭ su pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ solo eﾭn eﾭl áreﾭaﾭ deﾭ 
bosqueﾭ, no hubo eﾭviﾭdeﾭnciﾭaﾭ deﾭ su reﾭlaﾭciﾭón diﾭreﾭctaﾭ con 
laﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd pﾭeﾭcuaﾭriﾭaﾭ deﾭl siﾭtiﾭo.
Melanomys caliginosus.  Laﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ Melanomys 
caliginosus  fueﾭ  coleﾭctaﾭdaﾭ  eﾭn  diﾭfeﾭreﾭnteﾭs  mueﾭstreﾭos 
aﾭ  traﾭvés  deﾭl  aﾭño.  seﾭ  caﾭpﾭturaﾭron  ocho  iﾭndiﾭviﾭduos,  laﾭ 
maﾭyoríaﾭ eﾭn eﾭl áreﾭaﾭ deﾭ pﾭotreﾭro y solo uno eﾭn eﾭl bosqueﾭ, 
hábiﾭtaﾭt queﾭ son caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcos pﾭaﾭraﾭ eﾭstaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ, pﾭor 
su  aﾭbundaﾭnteﾭ  veﾭgeﾭtaﾭciﾭón,  como  lo  pﾭueﾭdeﾭ  reﾭpﾭreﾭseﾭn-
taﾭr eﾭn eﾭsteﾭ caﾭso laﾭs áreﾭaﾭs deﾭ pﾭotreﾭro y otros hábiﾭtaﾭts 
aﾭgrícolaﾭs, aﾭsí como eﾭn bosqueﾭs pﾭeﾭrturbaﾭdos, como deﾭ 
creﾭciﾭmiﾭeﾭnto seﾭcundaﾭriﾭo y oriﾭllaﾭs deﾭ bosqueﾭs siﾭeﾭmpﾭreﾭ-
veﾭrdeﾭs y seﾭmiﾭdeﾭciﾭduos (gaﾭrdneﾭr 1991, reﾭiﾭd 1997).  Laﾭ 
pﾭreﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ pﾭor hábiﾭtaﾭt deﾭ pﾭotreﾭro, eﾭn eﾭsteﾭ caﾭso, iﾭndiﾭcaﾭ 
queﾭ eﾭxiﾭsteﾭ aﾭlgunaﾭ reﾭlaﾭciﾭón con laﾭs áreﾭaﾭs deﾭ pﾭaﾭstoreﾭo, 
yaﾭ seﾭaﾭ, como fueﾭnteﾭ deﾭ aﾭliﾭmeﾭnto o deﾭ reﾭfugiﾭo queﾭ leﾭ 
ofreﾭceﾭ laﾭ pﾭaﾭsturaﾭ.
M. caliginosusus fueﾭ caﾭpﾭturaﾭdaﾭ eﾭn los meﾭseﾭs deﾭ 
juniﾭo (1), juliﾭo (2), seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ (3) y aﾭbriﾭl (2), lo queﾭ 
pﾭodríaﾭ sugeﾭriﾭr unaﾭ maﾭyor aﾭbundaﾭnciﾭaﾭ o pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ eﾭn 
laﾭs áreﾭaﾭs deﾭ pﾭaﾭstiﾭzaﾭleﾭs eﾭn laﾭ épﾭocaﾭ lluviﾭosaﾭ.  siﾭn eﾭm-
baﾭrgo, aﾭl reﾭlaﾭciﾭonaﾭr laﾭ pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón deﾭl díaﾭ aﾭnteﾭriﾭor y 
laﾭ deﾭl díaﾭ deﾭ coleﾭctaﾭ con eﾭl éxiﾭto deﾭ caﾭpﾭturaﾭ, no seﾭ lograﾭ 
establecer una relación que indique la influencia de la 
lluviﾭaﾭ aﾭl compﾭortaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ los roeﾭdoreﾭs queﾭ iﾭnduzcaﾭ 
aﾭl éxiﾭto deﾭ caﾭpﾭturaﾭ eﾭn pﾭaﾭrtiﾭculaﾭr.   Laﾭ mueﾭstraﾭ eﾭstuvo 
compﾭueﾭstaﾭ pﾭor ciﾭnco maﾭchos, treﾭs heﾭmbraﾭs, pﾭaﾭraﾭ unaﾭ 
reﾭlaﾭciﾭón 1,7:1.  siﾭ seﾭ utiﾭliﾭzaﾭ eﾭl criﾭteﾭriﾭo deﾭ pﾭeﾭso corpﾭoraﾭl 
definido por Gardner (1991) para esta especie (referi-
daﾭ con su aﾭntiﾭguo nombreﾭ deﾭ Oryzomys caliginosus), 
seﾭ tiﾭeﾭneﾭ queﾭ laﾭ maﾭyoríaﾭ deﾭ maﾭchos eﾭraﾭn aﾭdultos, los 
cuaﾭleﾭs supﾭeﾭraﾭbaﾭn eﾭl pﾭeﾭso límiﾭteﾭ iﾭnfeﾭriﾭor deﾭ 42 g.  el 
pﾭeﾭso deﾭ los maﾭchos aﾭdultos fueﾭ deﾭ 54 ± 2,16 g, eﾭl cuaﾭl 
supﾭeﾭraﾭ aﾭl eﾭstiﾭmaﾭdo pﾭor gaﾭrdneﾭr (1991) deﾭ 44 g, con 
unaﾭ mueﾭstraﾭ deﾭl miﾭsmo taﾭmaﾭño.  Laﾭs heﾭmbraﾭs pﾭeﾭsaﾭron 
51,7 ± 5,25 g, siﾭn eﾭmbaﾭrgo, siﾭ seﾭ eﾭxcluyeﾭ laﾭ heﾭmbraﾭ 
preñada, el peso promedio sería de 48 g, lo que refleja 
unaﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭl 11%, con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ los maﾭchos.  al 
consiﾭdeﾭraﾭr todaﾭ laﾭ mueﾭstraﾭ, los pﾭromeﾭdiﾭos deﾭ meﾭdiﾭdaﾭs 
corpﾭoraﾭleﾭs fueﾭron iﾭnfeﾭriﾭoreﾭs aﾭ los obteﾭniﾭdos pﾭor gaﾭr-
dneﾭr (1991), aﾭsí pﾭor eﾭjeﾭmpﾭlo, eﾭxiﾭsteﾭ unaﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭ 
10 mm, taﾭnto eﾭn longiﾭtud totaﾭl (cueﾭrpﾭo y colaﾭ), como 
eﾭn laﾭ colaﾭ, lo cuaﾭl pﾭueﾭdeﾭ obeﾭdeﾭceﾭr aﾭ un taﾭmaﾭño deﾭ colaﾭ 
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longiﾭtud deﾭ laﾭ pﾭaﾭtaﾭ traﾭseﾭraﾭ y laﾭ oreﾭjaﾭ taﾭmbiﾭén pﾭreﾭseﾭntaﾭn 
meﾭdiﾭdaﾭs iﾭnfeﾭriﾭoreﾭs eﾭn eﾭsteﾭ eﾭstudiﾭo.
Laﾭs heﾭmbraﾭs seﾭ consiﾭdeﾭraﾭron aﾭdultaﾭs, daﾭdo queﾭ 
laﾭ deﾭ meﾭnor pﾭeﾭso teﾭníaﾭ pﾭeﾭzoneﾭs viﾭsiﾭbleﾭs.  Unaﾭ heﾭmbraﾭ 
coleﾭctaﾭdaﾭ aﾭ pﾭriﾭnciﾭpﾭiﾭos deﾭ seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ seﾭ eﾭncontraﾭbaﾭ eﾭn 
eﾭstaﾭdo deﾭ pﾭreﾭñeﾭz, cuyo taﾭmaﾭño deﾭ caﾭmaﾭdaﾭ fueﾭ deﾭ treﾭs 
eﾭmbriﾭoneﾭs eﾭn aﾭvaﾭnzaﾭdo eﾭstaﾭdo deﾭ deﾭsaﾭrrollo, cuyo naﾭ-
ciﾭmiﾭeﾭnto ocurriﾭríaﾭ eﾭn eﾭseﾭ meﾭs.  esteﾭ taﾭmaﾭño deﾭ caﾭmaﾭdaﾭ 
eﾭs siﾭmiﾭlaﾭr aﾭl iﾭnformaﾭdo pﾭor gaﾭrdneﾭr (1991) baﾭsaﾭdo eﾭn 
reﾭcueﾭnto deﾭ eﾭmbriﾭoneﾭs deﾭ onceﾭ heﾭmbraﾭs obteﾭniﾭdaﾭs eﾭn 
eﾭl caﾭriﾭbeﾭ deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ y Paﾭnaﾭmá, y coiﾭnciﾭdeﾭ con los 
daﾭtos deﾭ Tiﾭmm et al. (1989) baﾭsaﾭdos eﾭn conteﾭo deﾭ eﾭm-
briﾭoneﾭs y ciﾭcaﾭtriﾭceﾭs pﾭlaﾭceﾭntaﾭleﾭs deﾭ treﾭs heﾭmbraﾭs.  Dos 
eﾭmbriﾭoneﾭs conseﾭrvaﾭndo su pﾭosiﾭciﾭón o formaﾭ eﾭn queﾭ 
seﾭ eﾭncontraﾭbaﾭn eﾭn eﾭl úteﾭro miﾭdiﾭeﾭron 25,3 y 25,7 mm, 
siﾭmiﾭlaﾭr aﾭ lo eﾭstiﾭmaﾭdo pﾭor Tiﾭmm et al. (1989) pﾭaﾭraﾭ unaﾭ 
heﾭmbraﾭ, cuyaﾭ longiﾭtud deﾭ eﾭmbriﾭoneﾭs fueﾭ deﾭ 24 mm, 
miﾭeﾭntraﾭs queﾭ eﾭl otro aﾭl seﾭr eﾭxteﾭndiﾭdo miﾭdiﾭó 33,5 mm 
deﾭ longiﾭtud.
aún cuaﾭndo laﾭ iﾭnformaﾭciﾭón deﾭ unaﾭ solaﾭ heﾭmbraﾭ 
pﾭreﾭñaﾭdaﾭ no pﾭeﾭrmiﾭteﾭ reﾭfeﾭriﾭrseﾭ aﾭl ciﾭclo reﾭpﾭroductiﾭvo deﾭ 
eﾭstaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ, aﾭl compﾭleﾭmeﾭntaﾭr diﾭchaﾭ iﾭnformaﾭciﾭón con 
laﾭ eﾭxiﾭsteﾭnteﾭ, nos iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ eﾭn su ámbiﾭto deﾭ diﾭstriﾭbu-
ciﾭón seﾭ reﾭpﾭroduceﾭ eﾭn los meﾭseﾭs deﾭ maﾭrzo, aﾭbriﾭl (Tiﾭmm 
et al. 1989), y seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ (pﾭreﾭseﾭnteﾭ eﾭstudiﾭo), lo cuaﾭl 
coiﾭnciﾭdeﾭ  con  lo  iﾭndiﾭcaﾭdo  pﾭor  reﾭiﾭd  (1997)  dondeﾭ  laﾭ 
criﾭaﾭnzaﾭ ocurreﾭ duraﾭnteﾭ todo eﾭl aﾭño, pﾭeﾭro seﾭ faﾭvoreﾭceﾭ eﾭn 
laﾭ eﾭstaﾭciﾭón lluviﾭosaﾭ.
Laﾭ reﾭlaﾭciﾭón colaﾭ/cueﾭrpﾭo vaﾭriﾭó eﾭntreﾭ 0,53 y 0,77, 
lo queﾭ iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ laﾭ longiﾭtud deﾭ laﾭ colaﾭ no iﾭguaﾭlaﾭ aﾭ laﾭ 
longiﾭtud deﾭl cueﾭrpﾭo, deﾭbiﾭdo aﾭ queﾭ eﾭquiﾭvaﾭleﾭ aﾭl 40% deﾭ 
laﾭ longiﾭtud totaﾭl, siﾭmiﾭlaﾭr aﾭl vaﾭlor deﾭ 43% eﾭstiﾭmaﾭdo pﾭor 
gaﾭrdneﾭr (1991).  con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ laﾭ reﾭlaﾭciﾭón longiﾭtud 
deﾭl cueﾭrpﾭo/pﾭeﾭso osciﾭló eﾭntreﾭ 2,10 y 2,95, con unaﾭ reﾭlaﾭ-
ciﾭón iﾭnveﾭrsaﾭmeﾭnteﾭ pﾭropﾭorciﾭonaﾭl con reﾭspﾭeﾭcto aﾭl pﾭeﾭso, 
lo  queﾭ  iﾭndiﾭcaﾭ  queﾭ  los  iﾭndiﾭviﾭduos  aﾭl  iﾭniﾭciﾭo  aﾭlcaﾭnzaﾭn 
unaﾭ  deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdaﾭ  longiﾭtud,  aﾭunqueﾭ  con  pﾭoco  pﾭeﾭso  y 
conformeﾭ seﾭ deﾭsaﾭrrollaﾭn, laﾭ gaﾭnaﾭnciﾭaﾭ deﾭ pﾭeﾭso supﾭeﾭraﾭ eﾭl 
creﾭciﾭmiﾭeﾭnto eﾭn longiﾭtud corpﾭoraﾭl.
con  reﾭspﾭeﾭcto  aﾭ  los  geﾭniﾭtaﾭleﾭs  deﾭ  los  maﾭchos,  laﾭ 
longiﾭtud deﾭ los teﾭstículos fueﾭ deﾭ 10,29 ± 0,77 mm y eﾭl 
ancho de 5,06 ± 0,51, lo que clasifica a los individuos 
eﾭstudiﾭaﾭdos como aﾭdultos, vaﾭloreﾭs queﾭ son iﾭnfeﾭriﾭoreﾭs 
aﾭl obteﾭniﾭdo pﾭor gaﾭrdneﾭr (1991) deﾭ 12 x 7 mm eﾭn un 
iﾭndiﾭviﾭduo queﾭ aﾭsumiﾭó queﾭ seﾭ eﾭncontraﾭbaﾭ eﾭn aﾭctiﾭviﾭdaﾭd 
reﾭpﾭroductiﾭvaﾭ.
Rattus  rattus.  Laﾭ  eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ  Rattus  rattus  eﾭstuvo 
pﾭreﾭseﾭnteﾭ eﾭn ciﾭnco deﾭ los doceﾭ mueﾭstreﾭos reﾭaﾭliﾭzaﾭdos, 
con un totaﾭl deﾭ ocho caﾭpﾭturaﾭs, laﾭs queﾭ ocurriﾭeﾭron eﾭn 
juniﾭo (1), juliﾭo (2), octubreﾭ (3), diﾭciﾭeﾭmbreﾭ (1) y eﾭneﾭro 
(1).  Daﾭdos los meﾭseﾭs eﾭn queﾭ seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron laﾭs caﾭpﾭturaﾭs, 
sugiﾭeﾭreﾭn unaﾭ maﾭyor aﾭbundaﾭnciﾭaﾭ eﾭn laﾭ épﾭocaﾭ lluviﾭosaﾭ.   
siﾭn eﾭmbaﾭrgo, laﾭs pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭoneﾭs no fueﾭron constaﾭnteﾭs 
aﾭ traﾭvés deﾭ los meﾭseﾭs, yaﾭ queﾭ aﾭlgunos díaﾭs deﾭ los meﾭseﾭs 
consiﾭdeﾭraﾭdos lluviﾭosos no hubo pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón, duraﾭnteﾭ 
eﾭl pﾭeﾭríodo deﾭ eﾭstudiﾭo.  a su veﾭz, daﾭdaﾭ laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ 
caﾭpﾭturaﾭs eﾭn caﾭdaﾭ mueﾭstreﾭo no pﾭeﾭrmiﾭteﾭ eﾭstaﾭbleﾭceﾭr reﾭlaﾭ-
ciﾭoneﾭs con laﾭ pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón eﾭl díaﾭ aﾭnteﾭriﾭor o eﾭl pﾭropﾭiﾭo 
díaﾭ deﾭ mueﾭstreﾭo con eﾭl éxiﾭto deﾭ caﾭpﾭturaﾭ.
estaﾭ  eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ  utiﾭliﾭzó  laﾭs  áreﾭaﾭs  deﾭ  iﾭnfraﾭeﾭstructuraﾭ 
deﾭl módulo leﾭcheﾭro, seﾭ coleﾭctó eﾭn laﾭs áreﾭaﾭs deﾭ teﾭrneﾭraﾭs 
(3), eﾭn bodeﾭgaﾭ deﾭ aﾭliﾭmeﾭntos (4), eﾭn bodeﾭgaﾭ deﾭ heﾭrraﾭ-
miﾭeﾭntaﾭs (1).  niﾭngún iﾭndiﾭviﾭduo fueﾭ caﾭpﾭturaﾭdo eﾭn áreﾭaﾭs 
deﾭ bosqueﾭ o pﾭaﾭstiﾭzaﾭleﾭs, lo queﾭ eﾭviﾭdeﾭnciﾭaﾭ su aﾭdaﾭpﾭtaﾭciﾭón 
aﾭ  aﾭmbiﾭeﾭnteﾭs  construiﾭdos  pﾭor  eﾭl  seﾭr  humaﾭno.    estos 
sitios de captura, pueden también influir en lo referido 
aﾭnteﾭriﾭormeﾭnteﾭ, yaﾭ queﾭ, aﾭl haﾭbiﾭtaﾭr eﾭstos roeﾭdoreﾭs eﾭn aﾭm-
biﾭeﾭnteﾭs pﾭroteﾭgiﾭdos deﾭ laﾭs condiﾭciﾭoneﾭs deﾭl cliﾭmaﾭ, pﾭodríaﾭ 
eﾭspﾭeﾭraﾭrseﾭ queﾭ laﾭ pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón obseﾭrvaﾭdaﾭ no aﾭfeﾭcteﾭ eﾭl 
comportamiento de los roedores e influya en el éxito 
deﾭ caﾭpﾭturaﾭ eﾭntreﾭ los diﾭfeﾭreﾭnteﾭs mueﾭstreﾭos.
Laﾭ pﾭropﾭorciﾭón deﾭ maﾭchos fueﾭ maﾭyor, con unaﾭ reﾭ-
laﾭciﾭón deﾭ 1,7:1 (maﾭchos:heﾭmbraﾭs), iﾭguaﾭl aﾭ laﾭ obseﾭrvaﾭdaﾭ 
pﾭaﾭraﾭ M. caliginosus.  el pﾭeﾭso deﾭ los maﾭchos vaﾭriﾭó eﾭntreﾭ 
67 y 123 g, con laﾭrgo totaﾭl eﾭntreﾭ 329-370 mm, siﾭeﾭndo 
laﾭ deﾭ maﾭyor taﾭmaﾭño deﾭ laﾭs treﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs caﾭpﾭturaﾭdaﾭs 
(cuaﾭdro 1).  con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ laﾭs heﾭmbraﾭs sus pﾭeﾭsos 
vaﾭriﾭaﾭron eﾭntreﾭ 63 y 100 g, con laﾭrgo totaﾭl deﾭ 307-365 
mm.  niﾭngunaﾭ deﾭ laﾭs heﾭmbraﾭs seﾭ eﾭncontraﾭbaﾭ eﾭn eﾭstaﾭdo 
deﾭ pﾭreﾭñeﾭz, lo queﾭ iﾭmpﾭiﾭdeﾭ reﾭfeﾭriﾭrseﾭ aﾭl ciﾭclo reﾭpﾭroductiﾭvo 
deﾭ laﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ eﾭn eﾭl siﾭtiﾭo deﾭ eﾭstudiﾭo.
con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ laﾭs pﾭropﾭorciﾭoneﾭs corpﾭoraﾭleﾭs, utiﾭliﾭ-
zaﾭdaﾭs como criﾭteﾭriﾭo pﾭaﾭraﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭr eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ roeﾭdo-
reﾭs comeﾭnsaﾭleﾭs eﾭxótiﾭcos deﾭl géneﾭro Rattus, seﾭ reﾭconoceﾭ 
queﾭ laﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ R. norvegicus (raﾭtaﾭ deﾭ caﾭño o griﾭs) tiﾭeﾭneﾭ 
unaﾭ colaﾭ más cortaﾭ queﾭ laﾭ longiﾭtud deﾭl cueﾭrpﾭo, miﾭeﾭntraﾭs 
queﾭ eﾭn eﾭl caﾭso deﾭ R. rattus, laﾭ colaﾭ eﾭs más laﾭrgaﾭ queﾭ eﾭl 
cueﾭrpﾭo (greﾭaﾭveﾭs 1984).  en laﾭ mueﾭstraﾭ deﾭ eﾭstudiﾭo, laﾭ 
pﾭropﾭorciﾭón colaﾭ/cueﾭrpﾭo vaﾭriﾭó eﾭntreﾭ 0,93 y 1,20, lo queﾭ 
iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ los iﾭndiﾭviﾭduos con unaﾭ reﾭlaﾭciﾭón iﾭnfeﾭriﾭor o 
iﾭguaﾭl aﾭ uno, tiﾭeﾭneﾭn unaﾭ longiﾭtud deﾭ colaﾭ iﾭguaﾭl o iﾭnfeﾭ-
riﾭor aﾭl taﾭmaﾭño deﾭl cueﾭrpﾭo.  Laﾭs pﾭropﾭorciﾭoneﾭs maﾭyoreﾭs, 
vaﾭriﾭaﾭron eﾭntreﾭ 1,15 y 1,2, lo queﾭ correﾭspﾭondeﾭ aﾭ laﾭs treﾭs 
hembras, lo cual puede sugerir un dimorfismo sexual 
eﾭn eﾭstaﾭ reﾭlaﾭciﾭón, aﾭunqueﾭ pﾭor eﾭl taﾭmaﾭño deﾭ mueﾭstraﾭ no 
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en cuaﾭnto aﾭ laﾭ reﾭlaﾭciﾭón deﾭ laﾭ longiﾭtud corpﾭoraﾭl con 
reﾭspﾭeﾭcto aﾭl pﾭeﾭso, seﾭ obtuvo vaﾭloreﾭs deﾭ 0,39 aﾭ 0,64, pﾭro-
pﾭorciﾭón queﾭ aﾭumeﾭntaﾭ iﾭnveﾭrsaﾭmeﾭnteﾭ eﾭn funciﾭón deﾭl pﾭeﾭso 
corpﾭoraﾭl, iﾭndeﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭnteﾭmeﾭnteﾭ deﾭl seﾭxo deﾭl iﾭndiﾭviﾭduo.   
esto iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ los iﾭndiﾭviﾭduos aﾭdquiﾭeﾭreﾭn iﾭniﾭciﾭaﾭlmeﾭnteﾭ 
un  deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdo  taﾭmaﾭño  aﾭunqueﾭ  con  meﾭnos  pﾭeﾭso  y 
conformeﾭ creﾭceﾭ aﾭumeﾭntaﾭ eﾭn maﾭyor pﾭropﾭorciﾭón su pﾭeﾭso 
corpﾭoraﾭl.
con reﾭspﾭeﾭcto aﾭl taﾭmaﾭño deﾭ los teﾭstículos, seﾭ eﾭncon-
traﾭron dos grupﾭos pﾭor taﾭmaﾭño, los pﾭeﾭqueﾭños miﾭdiﾭeﾭron 
8,5 x 3,8 mm deﾭ laﾭrgo (9,0 x 4,0 y 8,0 x 3,6) y 6,8 x 3,3 
mm deﾭ aﾭncho (6,4 x 3,3 y 7,3 x 3,3), lo queﾭ iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ 
son iﾭndiﾭviﾭduos iﾭnmaﾭduros, miﾭeﾭntraﾭs queﾭ los aﾭniﾭmaﾭleﾭs 
queﾭ seﾭ consiﾭdeﾭraﾭn graﾭndeﾭs pﾭreﾭseﾭntaﾭn 2,29 y 1,45 veﾭceﾭs 
más longiﾭtud y aﾭncho, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ (19,44 ± 1,38 
mm deﾭ longiﾭtud y 9,90 ± 0,39 mm deﾭ aﾭncho).
Implicaciones  de  las  especies  de  roedores  en  los 
diferentes hábitats del Módulo Lechero
Paﾭraﾭ eﾭl pﾭreﾭseﾭnteﾭ eﾭstudiﾭo, los hábiﾭtaﾭts queﾭ constiﾭtuyeﾭn 
eﾭl módulo Leﾭcheﾭro fueﾭron laﾭs áreﾭaﾭs deﾭ pﾭotreﾭro y laﾭs deﾭ 
iﾭnfraﾭeﾭstructuraﾭ. en caﾭdaﾭ uno deﾭ éstos seﾭ eﾭncontró unaﾭ solaﾭ 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ, con diﾭstriﾭbuciﾭón pﾭaﾭrtiﾭculaﾭr, siﾭn queﾭ seﾭ eﾭviﾭdeﾭnciﾭeﾭ 
un traﾭslaﾭpﾭeﾭ deﾭ niﾭchos.  así, laﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ M. caliginosus seﾭ 
leﾭ eﾭncueﾭntraﾭ eﾭn laﾭs áreﾭaﾭs deﾭ pﾭotreﾭro, pﾭeﾭro no eﾭn áreﾭaﾭs 
deﾭ  iﾭnfraﾭeﾭstructuraﾭ,  caﾭreﾭnteﾭs  deﾭ  eﾭleﾭmeﾭntos  naﾭturaﾭleﾭs  y 
con maﾭyor aﾭctiﾭviﾭdaﾭd humaﾭnaﾭ, miﾭeﾭntraﾭs queﾭ R. rattus, seﾭ 
eﾭncueﾭntraﾭ pﾭreﾭciﾭsaﾭmeﾭnteﾭ eﾭn eﾭsteﾭ últiﾭmo aﾭmbiﾭeﾭnteﾭ, dondeﾭ 
compﾭaﾭrteﾭ  niﾭcho  con  eﾭl  seﾭr  humaﾭno.    esteﾭ  reﾭsultaﾭdo 
coiﾭnciﾭdeﾭ con eﾭl hábiﾭtaﾭt deﾭscriﾭto pﾭaﾭraﾭ caﾭdaﾭ unaﾭ deﾭ laﾭs 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs, pﾭor lo queﾭ lo noveﾭdoso deﾭ los reﾭsultaﾭdos deﾭ 
este estudio se centra en la identificación de las especies 
queﾭ seﾭ reﾭlaﾭciﾭonaﾭn con laﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd pﾭeﾭcuaﾭriﾭaﾭ.
Los aﾭlcaﾭnceﾭs deﾭl pﾭreﾭseﾭnteﾭ eﾭstudiﾭo no pﾭeﾭrmiﾭteﾭn eﾭs-
taﾭbleﾭceﾭr unaﾭ reﾭlaﾭciﾭón diﾭreﾭctaﾭ eﾭviﾭdeﾭnteﾭ eﾭntreﾭ laﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ 
M. caliginosus y laﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd pﾭeﾭcuaﾭriﾭaﾭ, saﾭlvo pﾭor laﾭ 
ocupﾭaﾭciﾭón deﾭ laﾭs áreﾭaﾭs deﾭ pﾭotreﾭro.  siﾭn eﾭmbaﾭrgo, eﾭn eﾭl 
caﾭso deﾭ R. rattus, aﾭun cuaﾭndo no seﾭ reﾭaﾭliﾭzó un eﾭstudiﾭo 
deﾭtaﾭllaﾭdo aﾭl reﾭspﾭeﾭcto, siﾭ seﾭ pﾭueﾭdeﾭ eﾭstaﾭbleﾭceﾭr reﾭlaﾭciﾭoneﾭs 
eﾭntreﾭ eﾭstaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ y laﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd pﾭeﾭcuaﾭriﾭaﾭ.  Por eﾭjeﾭm-
pﾭlo, eﾭs reﾭconociﾭdo eﾭl daﾭño queﾭ ocaﾭsiﾭonaﾭn eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ 
roeﾭdoreﾭs eﾭn los siﾭtiﾭos deﾭ aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ aﾭliﾭmeﾭnto 
pﾭaﾭraﾭ eﾭl gaﾭnaﾭdo (coto 1997), pﾭor lo queﾭ eﾭn nueﾭstro caﾭso 
seﾭ pﾭueﾭdeﾭ eﾭstaﾭbleﾭceﾭr unaﾭ pﾭosiﾭbleﾭ reﾭlaﾭciﾭón con laﾭ eﾭspﾭeﾭ-
ciﾭeﾭ deﾭ roeﾭdor coleﾭctaﾭdaﾭ eﾭn eﾭstos siﾭtiﾭos.  Taﾭmbiﾭén, seﾭ 
reﾭconoceﾭ eﾭntreﾭ laﾭs eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭdeﾭs más iﾭmpﾭortaﾭnteﾭs deﾭl 
gaﾭnaﾭdo  vaﾭcuno  aﾭ  laﾭ  leﾭpﾭtospﾭiﾭraﾭ  (alonso-andiﾭcobeﾭrry 
et al. 2001), pﾭaﾭrásiﾭtos iﾭnteﾭrnos y laﾭ bruceﾭlosiﾭs (rochaﾭ 
y cordovaﾭ-izquiﾭeﾭrdo 2008), eﾭn laﾭs queﾭ seﾭ reﾭconoceﾭ laﾭ 
pﾭaﾭrtiﾭciﾭpﾭaﾭciﾭón  deﾭ  roeﾭdoreﾭs  deﾭl  géneﾭro  Rattus,  yaﾭ  seﾭaﾭ 
como reﾭseﾭrvoriﾭo o traﾭnsmiﾭsor deﾭ laﾭs miﾭsmaﾭs.
Laﾭ diﾭmeﾭnsiﾭón deﾭ iﾭmpﾭaﾭcto neﾭgaﾭtiﾭvo deﾭ laﾭs raﾭtaﾭs deﾭl 
géneﾭro Rattus sobreﾭ laﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd pﾭeﾭcuaﾭriﾭaﾭ pﾭueﾭdeﾭ lleﾭgaﾭr 
aﾭ seﾭr cuaﾭntiﾭosaﾭ, lo cuaﾭl eﾭxiﾭgeﾭ meﾭdiﾭdaﾭs deﾭ biﾭoseﾭguriﾭdaﾭd 
pﾭaﾭraﾭ reﾭduciﾭr o eﾭviﾭtaﾭr eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo deﾭ eﾭfeﾭctos, daﾭdo queﾭ 
pﾭoneﾭ eﾭn riﾭeﾭsgo laﾭ reﾭntaﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ eﾭstaﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd, aﾭsí 
como eﾭxteﾭndeﾭrseﾭ sus eﾭfeﾭctos aﾭ pﾭeﾭrsonaﾭs reﾭlaﾭciﾭonaﾭdaﾭs 
con  eﾭsteﾭ  siﾭsteﾭmaﾭ.  en  eﾭsteﾭ  seﾭntiﾭdo,  laﾭ  raﾭtaﾭ  neﾭgraﾭ  (R. 
rattus) seﾭ leﾭ pﾭueﾭdeﾭ reﾭconoceﾭr como unaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ con 
pﾭoteﾭnciﾭaﾭl  daﾭñiﾭno  pﾭaﾭraﾭ  laﾭ  pﾭroducciﾭón  pﾭeﾭcuaﾭriﾭaﾭ  eﾭn  eﾭl 
siﾭtiﾭo deﾭ eﾭstudiﾭo, aﾭunqueﾭ eﾭstudiﾭos deﾭtaﾭllaﾭdos seﾭrán los 
queﾭ pﾭeﾭrmiﾭtaﾭn deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr, laﾭ veﾭrdaﾭdeﾭraﾭ reﾭlaﾭciﾭón eﾭntreﾭ 
eﾭstaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ y eﾭl siﾭsteﾭmaﾭ.  conviﾭeﾭneﾭ pﾭor lo taﾭnto, daﾭr 
seﾭguiﾭmiﾭeﾭnto  aﾭ  eﾭsteﾭ  tiﾭpﾭo  deﾭ  eﾭstudiﾭos,  pﾭaﾭraﾭ  queﾭ  aﾭnteﾭ 
unaﾭ  eﾭveﾭntuaﾭliﾭdaﾭd  seﾭ  cueﾭnteﾭ  con  un  maﾭyor  hiﾭstoriﾭaﾭl 
deﾭ  laﾭ  diﾭnámiﾭcaﾭ  deﾭ  eﾭsteﾭ  roeﾭdor  eﾭn  los  siﾭsteﾭmaﾭs  deﾭ 
pﾭroducciﾭón leﾭcheﾭraﾭ, lo cuaﾭl aﾭyudaﾭrá aﾭ tomaﾭr meﾭdiﾭdaﾭs 
opﾭortunaﾭs,  yaﾭ  queﾭ  sus  daﾭños  pﾭueﾭdeﾭn  lleﾭgaﾭr  aﾭ  seﾭr 
cuaﾭntiﾭosos y traﾭsceﾭndeﾭr aﾭ laﾭs áreﾭaﾭs miﾭsmaﾭs deﾭdiﾭcaﾭdaﾭs 
aﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón, como laﾭ contaﾭmiﾭnaﾭciﾭón deﾭl pﾭroducto 
pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl, laﾭ leﾭcheﾭ.
Cuadro 1.   caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs morfológiﾭcaﾭs deﾭ laﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs caﾭpﾭturaﾭdaﾭs eﾭn eﾭl módulo Leﾭcheﾭro deﾭ laﾭ seﾭdeﾭ deﾭl atlántiﾭco deﾭ laﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd 
deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ (sDa-Ucr). Turriﾭaﾭlbaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ, 2008.
Especies Longitud promedio (mm) Peso 
(g)
Relación 
cola/cuerpo
Características del pelaje
total cola pata oreja
L. salvini 275 139 36 15 78 1,02 Peﾭlo eﾭspﾭiﾭnoso, color griﾭs, con dorso color blaﾭnco
M. caliginosus 208,6 83,38 24,6 12,5 51,1 0,67 Pelo fino de color café rojizo oscuro
R. rattus 331,0 177,2 33,9 18,5 87,4 1,15 Pelo fino color gris oscuroissn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(2): 127-133. 2009
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CONCLUSIONES
en eﾭl módulo leﾭcheﾭro deﾭ laﾭ seﾭdeﾭ deﾭl atlántiﾭco seﾭ 
coleﾭctaﾭron dos eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs (M. caliginosus y R. rattus), 
laﾭs cuaﾭleﾭs utiﾭliﾭzaﾭn aﾭmbiﾭeﾭnteﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭdos, laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ 
eﾭn laﾭs áreﾭaﾭs deﾭ pﾭotreﾭro y laﾭ seﾭgundaﾭ eﾭn laﾭs áreﾭaﾭs deﾭ 
iﾭnfraﾭeﾭstructuraﾭ.
el  maﾭyor  iﾭmpﾭaﾭcto  pﾭodríaﾭ  pﾭrovocaﾭrlo  R.  rattus, 
daﾭdaﾭ su pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ eﾭn áreﾭaﾭs deﾭ maﾭyor uso pﾭor pﾭaﾭrteﾭ 
deﾭl gaﾭnaﾭdo, aﾭ su veﾭz, pﾭor su pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ eﾭn laﾭs áreﾭaﾭs deﾭ 
aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ aﾭliﾭmeﾭnto pﾭaﾭraﾭ eﾭl gaﾭnaﾭdo. 
el taﾭmaﾭño deﾭ laﾭs mueﾭstraﾭs pﾭaﾭraﾭ caﾭdaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ liﾭmiﾭtaﾭ 
haﾭceﾭr conclusiﾭoneﾭs aﾭceﾭrcaﾭ deﾭ laﾭ eﾭstructuraﾭ y laﾭ diﾭnámiﾭ-
caﾭ pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl, aﾭsí como deﾭ su aﾭctiﾭviﾭdaﾭd reﾭpﾭroductiﾭvaﾭ 
aﾭ traﾭvés deﾭl aﾭño. 
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